



































　また、中国のOFDIの段階について、Shaoming Cheng, Roger R. Stough（2008）、厉






















　OFDIはOutward foreign direct investmentのことであり、対外直接投資である。また、
OFDIを行う主体は主に多国籍企業（MNC）である。





























































































































































































































時期 企業（海外機構） 成立年数 ホスト国 投資目的
1979〜1984年
京和有限会社 1979年11月 日本 貿易
京連興業株式会社 1980年５月 日本 先進技術、設備の獲得
広群有限公司 1980年10月 香港 茶とコーヒー豆の輸出入
イエ中建築工程有限公司 1981年３月 イエメン 海外の建築業

























































































































































































































採鉱業 農林水産業 金融業 金融業 不動産業










































































































































９ ）Changhong Pei, & Wen Zheng（2014） p.5により。
10 ）中国国際貿易促進部会経済信息部「我国“走出去”政策戦略的形成及推動政策体系分析」、p.4によ
り、2007年１月。














中国大陸へ還流する。Shaoming Cheng, & Roger R. Stough（2008）p.6により。
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